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Zamieszczamy kolejny test edukacyjny, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Uczest-
nictwo w teście (prawidłowe wypełnienie i wysłanie karty odpowiedzi) umożliwi zdobycie punktów eduka-
cyjnych. Pod koniec roku każdy Uczestnik otrzyma certyfikat z podaną liczbą uzyskanych punktów.
REGULAMIN TESTU EDUKACYJNEGO
1. Test edukacyjny zamieszczony w „Polskim Przeglądzie Neurologicznym” posiada akredytację Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego
2. Test będzie publikowany w czterech kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”
w 2007 roku
3. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania testowe można uzyskać 12 punktów edukacyjnych
4. Oryginalne karty z odpowiedziami należy przesyłać na adres wydawcy (podany na karcie) do dnia okreś-
lonego w numerach czasopisma, zawierających kolejne części testu
5. Na zakończenie tegorocznej edycji testu Uczestnik otrzyma certyfikat udziału z podaną liczbą uzyskanych
punktów
6. Prawidłowe odpowiedzi będą publikowane w kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”
7. Wydawca „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” ufundował 10 nagród książkowych z dziedziny neurolo-
gii; zostaną one rozlosowane wśród osób, które zdobędą w teście największą liczbę punktów
Pytania testowe zamieszczone w niniejszym numerze opracował prof. dr hab. med. Teofan Domżał.









d) nerwoból po półpaścu
e) ból fantomowy
2. Proszę wskazać nieprawidłową informację na
temat bólu neuropatycznego:
a) występuje w nerwobólu po półpaścu
b) jednym z jego objawów jest allodynia
c) jego najczęstszą przyczyną jest brak witaminy B1
d) ma piekący charakter
e) towarzyszą mu ubytki czucia
3. Niespecyficzne bóle krzyża mogą być spowo-
dowane wszystkimi wymienionymi przyczyna-
mi oprócz jednej:
a) zmianami zwyrodnieniowymi w krążku między-
kręgowym
b) wzmożonym napięciem mięśni prostowników
kręgosłupa
c) depresją
d) zapaleniem stawów krzyżowo-biodrowych
e) fibromialgią
4. Ból ośrodkowy występuje w różnych chorobach
mózgu i rdzenia z wyjątkiem:



















7. Która z metod leczenia nerwobólu trójdzielne-





e) blokada nerwu V
8. Które badanie pomocnicze jest najmniej przy-
datne w diagnostyce niespecyficznych bólów
krzyża?
a) rezonans magnetyczny
b) badanie przewodnictwa nerwowego
c) badanie radiologiczne kręgosłupa
d) nakłucie lędźwiowe
e) elektromiografia
9. Które leki powodują najwięcej działań niepo-
żądanych?
a) karbamazepina
b) trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne




10. Celem blokad leczniczych jest:
a) poprawa ukrwienia
b) przerwanie przewodnictwa w nerwach czucio-
wych
c) zmniejszenie odczynu zapalnego
d) ułatwienie fizykoterapii i rehabilitacji
e) wszystkie powyższe odpowiedzi
są prawidłowe
11. Ból ośrodkowy może wystąpić:
a) w stwardnieniu rozsianym
b) po udarze mózgu
c) po urazie mózgu
d) w padaczce
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
12. W leczeniu bólu przewlekłego stosuje się na-




d) elektrostymulacji nerwu błędnego
e) jonoforezy
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Nieniejszym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statutowych, marketingowych i informacyjnych przez podmioty wchodzące w skład
Grupy Via Medica (Via Medica sp. jawna, „Via Medica sp. z o.o.” sp.k., VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k.) z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętokrzy-
ska 73. Zgodnie zaś z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na















○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Polski Przegląd Neurologiczny, 2007, tom 3, nr 4
Poprawne odpowiedzi do Testu edukacyjnego z numeru 3/2007:
1 c), 2 e), 3 b), 4 c), 5 a), 6 d), 7 c), 8 a), 9 a), 10 c), 11 c), 12 b), 13 e), 14 a), 15 e)
Uwaga: Na kartę odpowiedzi należy nakleić indywidualny kod paskowy uczestnika. Jeśli Państwo jeszcze nie
posiadają takiego kodu, prosimy o nadesłanie karty z odpowiedziami i wypełnionym formularzem danych osobo-
wych. Po otrzymaniu ww. karty nadamy Państwu indywidualny numer identyfikujący i odeślemy kartę kodów
pocztą pod adres wskazany na formularzu. Od tego momentu na każdej kolejnej karcie odpowiedzi nie muszą
Państwo umieszczać innych danych poza naklejką z kodem. Na pytania testowe można też odpowiedzieć
on-line za pośrednictwem Internetu, korzystając z linku QUIZY ON-LINE na stronie: http://ppnedu.viamedica.pl.
13. W którym z wymienionych poniżej zespołów
chorobowych ból mięśniowy nie ma charakteru
uogólnionego?
a) w fibromialgii
b) w zespole przewlekłego zmęczenia
c) w polimyalgia rheumatica
d) prawidłowe są odpowiedzi a), b) i c)
e) odpowiedzi a), b) i c) są nieprawidłowe




d) przewlekły charakter bólu
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
15. Allodynia to:
a) nadmierna odpowiedź na ból
b) bolesna odpowiedź na bodziec niebólowy
c) opóźniona, bardzo nasilona reakcja na ból
d) uporczywe palenie po ukłuciu
e) nienormalne, nieprzyjemne uczucie, np. mro-
wienie
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